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     La producción de artículos ha sido un baluarte constante en estas últimas ediciones. La actual, 
continuación de la celebración de los primeros cincuenta años del Decanato de Ciencias de la Salud, 
otrora Escuela de Medicina de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
 
     Por ello la variedad de especializaciones que implican el total de 11 artículos originales en esta 
edición festiva y la entrega de un caso clínico, con los cuales exhortamos al asiduo lector, adentrarse 
en la valiosa información contenida en los mismos. 
 
     Desde ya le invitamos a la espera de la de la edición de un Boletín Especial, con el que cerraremos 
esta celebración de los primeros cincuenta años de contribución en la formación de profesionales en 
salud, para la puesta en práctica de la mística tarea de mantener a la población sana. 
 
     Quedan abiertas, como de costumbre, dos tareas al lector: nutrirse de la información investigativa 
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